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Aplikasi chatting berbasis web pada system mobile saat ini dituntut untuk semakin 
cepat dan data yang dikirim semakin kecil, dengan teknologi ajax (Asynchronous 
JavaScript and XML) suatu aplikasi chatting dapat bekerja semakin cepat. 
Aplikasi ajax pada web menimbulkan kerumitan tersendiri pada pemrogramanya. 
Teknologi Jquery membuat  kerumitan tersebut menjadi  semakin sederhana. 
Aplikasi chat memerlukan akses yang cepat dan bandwidth yang tidak 
besar. Dahulu chatting menggunakan port 194 (IRC), karena port ini sering 
disalahgunakan maka banyak pada sistem jaringan, port ini ditutup untuk 
keamanan. Saat ini dipakai aplikasi  menggunakan web server berbasis database. 
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